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Discours de Françoise Daviet-Taylor prononcé le 12 janvier 2001 au Collège de
France, dans l'amphitéâtre Marguerite de Navarre, lors de la cérémonie de
remise de l'épée d'académicien à Jean-Marie Zemb, tout juste élu à l'Académie
des Sciences morales et politiques.
Furent également invités à discourir Jean-Renée Maillard, Rainer Specht,
Thierry de Montbrial.
Pour clôture de la cérémonie, Jean-Marie Zemb a offert sa "Réponse".
Notes
Contient :  Discours de Jean-René Maillard. - Prologue de Rainer Specht. -
Lectio de Françoise Daviet-Taylor. - Allocution de Thierry de Montbrial. -
Réponse de Jean-Marie Zemb
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